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UNA V I S I T A A L A L T O C O M I S A R I O 
jna comisión del Comercio expone 
al Conde de Jordana las necesida 
des .urgentes de Larache 
El general G a r c í a 
B e n í t e z 
Del homenaje a los 
maestros del Grupo 
Escolar Desde Alcázar sali i a/er para Geti* 
tn el general segundo jefe de la?j 
Fuerzas Militares de Marruecos t La junta directiva del Casino Es-
inspector general de Fuerzas Jali- pañol de Larache ha cedido el sa^ 
fianas don Juan García Benitez acoir lón de su casa social para que cr 
KxeT a las nueve y media de lache, para que este impuesto esté en S f ^ 0 . d l !U ,aV^dant,i el C.0,íia!1' éI se celet>re eI homenaje que er 
• por S. E. e armonía con la situació 
Comisión de 
^merriantes e industriales de Lara ción en cuanto sea posible 
J*| interesándose por el por- Niievamente""se vueivo sobre el 
venir de la ciudad, fueron a soli- asunto del puerto, departiéndose lai 
igar de la máxim.a autoridad de la gamente sobre el mismo, por sor la 
En Larache se realizan curas por e 
procedimiento del doctor Asuero 
Una interesante charla con e! ya cé-
lebre médico de San Sebastian 
l fué recibrK  . .  r í   l  sit i n actual ,: "ímte de Estfdo «on Hamór honor ^e 
^ Comisario, una Co isión de S E. promete acceder a esta p e ' t i - ^ ^ de Tor'I:eye-
Zc,na. medidas que solucionando la base para la explotación de la pes-
cri;is actual, aseguran tara el fu- ca y do las importante i n d u s t ^ 
turo una vida solidada que tuviese que de esta puedan derivarse. Se rner-
p0r base las riqüo<as naturales del clonan los distintos factores que put 
f den influir país 
a Exposi 
Barcelona 
en su sostenimiento y 
E L P A B E L L O N D E SUECIÁ 
Madrid.—Se ha inaugurado el pa-
Del importante diario de San Se- padeciera la obsesión de que el tierti 
las profesoras y profosc badián "La Voz de G lip'.zcoa" re-po pasa rápiamente, aun para ha-
res del Grupo Escolar, existe el pro- Producimos la impresión de una v i - blar. 
— yecto de hacer y así nos lo comunica sit'a realizada a la Clí lie i del doc- —¿Pegarme? No me han pegado 
ca la comisión organiradora de di- ^or •^suero Por uno ^ los reacto- Han levantado la mano nada más 
ÍÓn de chi a<̂ ' a la ye í< iW desea hacei res del citado diario. Pero no saben nada, nada. 
público su agrado por la cesión 'ie- Hace lin mes aI d.>ct< r Asuoro ora Desconfiad de los hombres que 
cha por dicho Casino para que er nn0 de tantos médicos que trabajan, hablan mucho. Son los que menos 
él se verifique este homenaj? espa-Hoy 0CUPa de lleno la actualidad dicen. Los que menos quieren decir 
fiolista1 que tan buen marco tendr í nacionaI- Ocultan su secreto con palabras. Su 
en el Casino Español, pues com» La opinión pública está bajo la verborrea es un telón irnpenotrabíe 
su nombre indica, recibe con grar suí?estión o la obsesión d^ este hom —Yo no quiero hao w do it'o >o 
Preside esta Comisión el ih is t r í - los beneficio^ que puedo reportar a bt;llón de Suecia' situado cerca de ' ca r iño cuanto pu'da contribuir a bre ^ ostenta un apellido b i b l i - t i e m p o aún ' i quiera hablir 
/ m señor cónsul Interventor Ge- la agricultura y ganador/a. Al ofec- Estadio, detrás del Pabellón Nació- ensanchar los lazos d i amistad en- c0- ¿Qué ha Pasado para metamórfo- hablaré. Y hablad d i U *.*a h*-
Slral don Eduardo Vázquez Ferrer to surge como consecuencia la ne- nal' en la Avenida de Comillas. tre todos los españoles residentes er. sis tan sorprendente? ceilo. 
interpretando el sentir de lo cesidad de que en España se anop- En' el ediflcio esperaban a los Re- Larache. | Alrededor de Asuero se eneres- El doctor Asuero tiene unos ojo» 
"ndad Y apovando las peticiones de te un régimen de Aduana que per- >'e3 e infantes, el general PPÜTÍO de Oportunamente hará saber aque- Pan dos «eras irreductibles: la M y azules vivísimos. 1 i l.a.parancia 
¡» Comisión, había solicitado pro- mita sin gravámenes la importación R™eTa, capitán general de Cataluña ¥ Comisión el día en que el repe- Ia incredulidad. Discuten ngriamen- de los ojos azule5 es lumbiéu UI.P 
viamente del Alto Comisario hora allá "de los productos de esta zona el alcalde de Barcelona, el director tido homenaje hava de celebrarse te los ^ creen a ojos cerrados y excelente losa para guardar un par-
para que fuera recibida esta Comi- reduciéndose asimismo en las Adua de la Exposición y otro; y en lo que consistirá. 
CASINO ESPAÑOL 




sión, que Ia integraba con el señor ñas marroquíes los derechos de ex- A las puertas del pabellón fueror. 
cónsul el presidente de la Cámaro portación que actaálmcnle perci- recibidos por el Comité saeeo, mi -
de Comercio don José Gallego, don ben. nistro de SuecTary cónsules de Dina-
Menahem Abecasis, Si Taher Eh- Considerándose la construcción marca, Suecia, Noruega, Finlandia 
huita, Bea Musa, don Juan Sánchc? diada riqueza pesquera de nuestiaí Y Suiza. 
Perrero, don Francisco Llopis, dor para Larache, se expusieron cuan- Acompañaban a los Soberanos el 
Alonso Borrero Perai, y don Ange1 tos razonamientos son conocidos de conde de Maceda, duque de Mirandr 
Garca de Castro. todos y fueron oidos atentamente marqués de Bendaña, duquesa de 
El Sr. Gallego expone con acierte por el conde de Jordana y discutido Santoña, duquesa da San Carlos y £ ias i2'30 sencillos 
la situación actual de Larache en cu- en algunos detalles a impulso de su 61 general Berenguer. ros DjQn Rafaei Chicoy 
yo? argumentos insisten otros se- propósito de llegar al máximo de Doña Victoria fué obsequiada cor. .josé Magallares. 
Sores y solicita de S. E. acoja la? compenetración con los problcmaf un ramo de flores amarillas, sujetas A las IG'SO dobles de parejas mix-
peliciones que se lo formulan en- que tan vivamente interesan a la P01* alzos azules. En la escalinata [ÍXS Señorita Carmen Vázquez y doo 
tre.las que figuran en primer tér- ciudad. fué saludado el Rey por los repre- José del Río contra señorita Mario 
mino por considerarse la más im- Conocidas las cifras de la insespe- sentantes suecos. Vázquez y dón Alejandra Romero, 
portante la construcción del puerte cbaa riqueza pesquera de nucstraf Al Monarca le^acompáñaban el pr^- A las 18 sencillos de señoritas. Se-
do Larache. costas por la minuciosa labor que sidente y vicepresidente del pabe- ñoritas Teresa Chicoy contra Isabe' 
Se solicita la-intensificación le lo realiza el comandante del Puerto l,<5n sueco. Una vez inaugurado el ^ lav ie ja 
agricultura sacando a concurso aque señor Dueñas Ristory, se expusieroi pabellón, el Monarca recorrió las i m 
líos terrenos Majzen o del Estade como argumento al Alto Comisarle talaciones, en las que predominaba!? 
que sean, susceptibles de adjudican y estas cifras con toda la informa- las de' hierro, maquinaria, electri-
y relacionado con este asunto se so- ción referente al asunto serán co • cidad, motores y turbinas. 
Especialmente llamaron Ifa aten-
ción del Rey una vagone'a con un 
D. C á n d i d o L o b e r a 
licita más capacidad de acción pa- nocidas oQcialmente por el conde 
rajos Pósitos Agrícolas, aumentando de Jordana en un plazo de poco 
los que en sustancia no pasa de ser samiento. Los jos_ del doctor Asue-
un experimento científico, aparecí ro no dicen nada, m al.gría por el 
convertido en algo sobrenatural. Se triunfo ni espera:ua eu la revan-
ha escrito de Lourdes y de Limpias, cha, ni odio o repulsión para loi 
En el cuarto donde trabaja el doc- que )e insultan, ni desprecio pnri» 
tor Asuero no hay nada que pueda los que no le comprenden, 
sugerir el recuerdo de esas dos cen- —Yo no quiero ctex;ul;.r A Ir va m 
trates productoras de milagros. Pe- hago más que es¿o. curar, ver cn-
ro en el ambiente que lo rodea, en fermos. Llegará el momento en «IIK 
la fe de los que allí acuden, en la nablc, cuando yo quiera y no puf» 
terca incredulidad de los que exco- yue me requiera mvJi; a bacedo 
mulgan al doctor, hay mucho del Asuero se ha sentado en un si-
estruendo de pasiones que Limpias nón, cara a la lu / . Propicio-; i r . iu-
y Lourdes despiertan cada vez que grol—a la fotografía. No gesticuh 
sus propagandistas lanzan a] mer- Un momento ai)aiuiuua h íi '-nie 
cado de los desesperanzados el mi» sobre la palma Je Ifc roano en BOS-
lagro nuevo... que llenará los tre- ¡,o de cansancio, i oí J una ebvlr i -
nes de carne roñosa y doliente. ciclad misteriosa ia galvaniza o' ".s-
Al doctor Asuero se acercan es- Lema nervioso y vuelve a i.innors* 
tos días los que Han arrastrado sus cara a la luz, brilídiVl' la faz fef.ido 
dolencias por todas las clínicas y ,je rosa, 
todas las consultas. Y también los 
que han pasado por todos lo^ curan- - N o saben lü í i0 (,,'M-n' n,) 
¿QTQS ben lo que dicen. Yo b^ i.i.ré 
Nos encontramos ^n el Hotel dê  llar a todos' Por i110 de m 
las cantidades consignadas al efecto dias, expuestas porel señor D eñas sistema de ruedas que se muevei 
por el aire de un ventilador un ár 
bol de transmisión provisto de rue-
Asunto que interesa'vivamente a Ristory, que al efecto será llama 
Alto Comisario. do a .Tetuán con este objeto. 
Expuesto el asunto teléfonos, e Su Excelencia 
Alto Comisario dice que estando ya to le expuso la C 
solucionadas algunas causas que en- afablemente sobre algunos asir tof cendios, que funciona al calor d 
torpecían la implantación de este sin hacer promesas prematuras que una cerilla, alumbrándose en se-
rvicio en breve conferenciaría con más tarde pudiera frustrar la rea- guida infinidad de luces y funcio-
« Director de la Telefónica Nació- (ida, pero prometiendo el estudio nando numerosos timbres. 
™ creyendo que en breve plazo de todos los asuntos y la resolución Desde el P e l l ó n , Don Alfonso 
será un hecho comuunicar desde Lo tan favorable en caso posible, exor- marchó a la instalación comercia' 
J*J "Molo con las otras ciuda- tando a los comisiooados a persis-sueca'situada en la t?,r'e,", explana-
es del Protectorado sino con Fspa- tir en su actitud y a que se le reí- da del P e l l ó n , en la cual figuro 
2 ? con Europa dado el servicie teren en caso preciso estas peti- material de fer.tocarri'es y telégra-
í Uene establecida la citada cienes y se le expongan siempre aqur fos, que acusa los progresos de Suo-
llas otras que pudiaran surgir, lie- cia en tales servicios. 
Principe convertido en clínica, Poi bcn9 una PalabM' ^ n ó vau a 






Ayer saludamü5 en esta plaza a 
director-propietar o de "El T'ílegra. 
ma del Rif" don Cindido Lobera. 
El Sr. Lobera ha permanecido er Irnos. En los cuartos, en las puertas Es imposible re': iX" " i ir 
. Larache dos días par;i visitar a srientreabiertas, los pacientes que es- oir de su discurso. Que no <f uim 
oyó con agrado cuan ^ que se mueven por el mismo sis distinguida hermana lrt Señora viu- peran. Cada conversación es un "ca- aivagación. Que is simpl.-r..» r í e e1 
Comisión y departié tema, y un aparato avisador de n- & de L w s i d í en estr so" resuelto o una esperanza de cu- telón con que ddicnd.? de la mal-
plazai ración. 5ana curiosidad su teoría. l»i»ro «̂ UÍ 
En la mañana de ayer regresó r En una habitación una bella se- deja al descubicilo pli-nruiPtit* una 
Melisa el señor Lobera, presidente flora rodeada; de lecretarios. Hay personalidad recia, íntegra, dÓM.i. 
de la Junta de Arbitrios de Melüía quo contestar a ochenta, a noven- nada por u n ^ impcilurbal»lc 
_ ta, a noventa que apor'.a el cartero rielad en sí mismo. 
día a día. La señora es la 
Compañía. 
M U i06 UT[a Petición relacionada vados por el amor i la ciudad v a 
"'a tasa urbana que el señor cón- país. 
informa seguidamente. La Comisión no se retiró de la Palacio.. 
para Ii ! ^el Alto Comisai,io (íUf Zona hasta despedir al conde de Joi 
bajg , lmPuesto de Patentes se re- daña que momentos después salk' 
a ̂ categoría asignada a Lara- en automóvil para Tetuán 
. , i esposa _EIIos verán si soy nn c-irtm le-
Victimas d8 la aviacióndel áocJpv' luminosa. Losro : si hag0 mila¿,üs. 
improvisados secretaros, amigos de Acaso es ésta ld 3a,;.l ^ ^ „6 
Madrid.-En el Aeródromo de Ge- Asuero; médicos, func/onanos... Una toca0j Todo lo dGniá<, q|Je j . . u ^ 
tafe realizaba pruebas individúale.- guardia romántica formada en tor- porta Ya sanará ,a Js r , t 
infantes y le séquito regresaron s perteneciente 
el 
^condes de Jorriana Enfer 
a Tetuán 
OBSEQUIO DEL REY 
En el Pabellón de Pedralbe' 
Terminada la visita, los Revés, los do combate la escu drilla de cazo ^ del doctor por una peña ume
al grupo que mande rosa de am^os- ^ CVCC(i' dis-
comandante Ortiz Muñoz min"ye, se renueva Peña que nc 
i Al iniciar el vuelo el aparate cree, ni mega, pero testimonia con 
M-S-4, pilotado por el teniente de su adhesión oonsoienta y responsa^ 
Caballería, oficial aviador don Joa- *>*\* injusticia enorme, incompren-
sr quin Vela de Almazan. y cuando se ^ han come^d^ con el doC-
ha celerado le banquete con qut hallaba a unos cuarenta metros de tor Asuero los que han querido la- ^ 
ha obsequiado el Rey a las persona- altura, se paró el motor y el aviór pi ar e . esDeclacuhr ^uen 
lidades francesas que han venido ? entró en barrena, estrellándose cor Y mida más. Nada, especiacuiar 
, J c i ó n . tra el suelo. n! ^tumbante. Ni misterios r H- ^ y les he enviaeh mi más Cto 
La distinguida esposa de don Je- ^ el jefe ^ Rápldamente se acudió en auxilit f,10505' ni verdetes inabordables riñosa, íni más 'orL-r M ^ ^ Ó B 
Alas once H P T ^ . SÚS B-er'inSuer' Vroí(iSOV ,del Grit- Gobierno del aviador, extrañéndob tle entN V a " T * . T . 0 0,r:1 * -Ll lrg0 esos * 
^Prendier 1 m ana dG ay{iT P0 Escolar, continúa en la clínica lJUU ' . g regtos del y trasladán- nica Cualquiera. Lna clínica más des mismo procedimicúó. . . 
I% ^stres^Pñl11 ^ Í ^ H 0 a 1Vtuár de la Cruz Roja' Si Dien 63 Ciert0 ha VAPOR HABILITADO COMO 110- dolo al botiquín de urgencia del Ae- alñada' con menb3 pre'enáiomH sa- ^ era e! n i q u ^ 0 
^ P a ñ a d n H T i f Casa í0,'danE exPer:montado algun'1 meÍoría' ' TEL rodromo, donde se le practicó la pri-"cerdotales y,rituales que cualquier?) ^ abrir eti ^ uc \M 
cura. olra clíniCa- Ni 8Ííí,lhrí So ndvieHe palabras del doctor. 
mos que mejoran 
don Je-la ^ p o s i c i ó n 
ronto, ve^a su alrededor esa guar-
dia de médicos amigos que no esta-
rían junto a un cur.'ndcr) 
—Doctor—le i n t C i Y i . i r . p i r n u s — ; ha 
leido usted que el doclor Cyoi/á» 
en 'i o* 
losa? ¿Que también en ftlnlUlffú ^ 
en Zamora hay médicos q le la si» 
? 
Ma"!!!^8 del r)elegado General 
W Comis^fa don Teodoir. ire Nuestro estimado amigo y compa-
mera cura. » i ^ • > 
En vista de la graa afinencia de El aviador, que mito heridas ct ü lH- .ex i s t e acaSo?-la bandeja que 
En , ! " " « B W " ooi.*««»"v, 7 i - - » „ i s a n ^ rn , u , „ ,t MT.OC n n r i í . 5 A ] M pr. recibe del enfermo, antes de entrar 
*\Mfo do la Zona fuerot ^ don Luis Casal, también se ha- personas llegadas Pa™ S la t T ^ ^ d ^ t í ^ en el santuario, el óbolo mM> 
' los cot.do. t ^ i . . ^ Ha muy mejorado. posición y a causa de escasear los po, fué conducido K i p t t U ftl ÜOS Á. ^ ^ [ ^ ^ ^ 
MARCHA DE UN PUÍNC1PE 
Puente Interna- vio de la esposa del señor 









ja que con sus ójoa escrutadores 
adivinan en la prestancia del clien-
te todas su§ posibilidades ccónómi--
cas. 
condes de Jordana !la muy mejoraao. 9??'ZL " u X ^ i ¡ U > ^ n ñ ¿ M t í U ^ á í ^ f ^ ¿ H r dll ldt *<>• ^ se ve al ayudanta o a la món 
: "^gado General por el ilus- Amhos enfermos esirin «iendo alojamientos, la Compr.fiía Irasme-p.tal Militar de Carabancbel, lUndt ^ ^ ^ Jt ^ ^ A^a 
^ s ^ c ó a s b L de España dor sitadísimo5' encargándonos nuosirr diterránea ha convelido en hoto „ encuentra en grave citado. 
da 0 Vázqueí Ferrer y su d i - t i r amigo Casal, hagamos publica su el vapor Tejde. 
a s!tPosa' el roraandante de Ma- gratitud para cuantas personas se 
4 ¿ T Dueí1íls Ritsory la co- interesan por su estado, a la vei 
[ ^ ^ T J a ^ r Í Z ^ r ^ Z V S S Z « a .arpado con . . n b o a ^ 
^ ^ • £ £ ^ * * ^ * Z T ¿ m i de'los agasajo, de cae ba * 
—No, no. Lo mío es ol"a échh, "Ifa 
cosa. Pero no diré uv.l- aiin fi 
•di a nadie. 
—No actúa ueUd, püo.- \̂ ltp a* 
'.rigéminoí 
Asuero ríe fr>iu^in"Pl ' \ r i rd.^a-
aionle. Y contesta c^n uno "boula-
MARROQUI7-. 
La antesala del santuario. Sé oye Je", Contesta no Aouern, s-ro v\ 
haljlar sin descanso, ircesantemenlf Pistón cordial, el Pistón qus IS nr 
casia gritos "allá a d e n t r o L a puei siempre a flor de i»Vlo u.ia chi^pjb 
tecilla se abre y intra el doctor. Je ingenio, una Iraoi maliriopa. uti 
Una habitación. AQUÍ es aquí 1Í chiste de sano huniar'sui-». 
interesante? ¿El hombre7 ¿La doc- —¿El trigémino? ¿Pero .'S i;»ie «8* 
lkrina? Pero el hombre habla ya sin — -
descanso, apresuradamente como s Continúa en fhrecra plone, 
D ^ toda dase de trábalos comerciales v de luio en la a 
DIARIO M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A i N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en IOÍ» iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A h L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ia psai y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
Y DE 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vl»ta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í laios.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Ehnisiía de cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
y en tedas las ciudades y princijMiles localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
QOMPANIA T R A S ^ E D i T E R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N B A BARCELONA AFRIOA l í A K A E I ^ 







Ceuta • . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























Salidas de tarMia© para Gádis loe 2, ®9 i 9 2 í * 
L a Va lenc iana 
Servick) J ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas «ele He 








De Larache t Alcázar 








7,13 j 30 y 16 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
4'30yll'30 m. 
S'Q'SO.ll, 13 15. 
16,3Üil7t30^9 
horas 
•SCS'SO, 10. 12, 
14,30. IT3Q.19 
'30.10.121400 
Directo y tia pa« 



























i r a 
Esta Empresa tiene eawbiecído un gran *t;r v ica rápi-
dos oxídernos, de gran lujo y comodidad, enere / ecw y vicever 
&a, y Algeciraa, Jerez, Üeviiia y Viceversa, y f jeiras y Maiaga, ey com-
binación con la llegada y aaliíís r'c- }o<t barco» - .reoa de Ai rica, 
Gran Hotel Restaurant tspana 
SITUADO E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel,montado a la moderna eon magnifico servicio 
de cernedor, espléndidas hafeitaeienes y ouartee de baño. Go-
gi^gg lagarta, por abones y enbiert**. e&o&rgo^ 
^ ~ t t i í § m ifii&ti roa ga Ims i s aofia*. 
Una Nota ofioiosa 
< Presidente Consejo da miois-
tros a ministro Gobernación: 
Hoy se ha realizado con asis-
tencia de Su Majestad y famili., 
rea! inauguración extensos y va-
riados oabellones de Francia, y 
aun incompletos de instalación 
acusan un grao esfuerzo generoso 
y cordial nación vecina. 
Al acto han asistido ministros 
Comercio y Agricultura y sus es-
posas, general Gounod, embaja-
dor, comisario, muchss personali-
dades destacadas y nutrido públi-
co, reinando ambiente f.-atfmo. 
Después el Key en el Ayunta-
miento ha presenciado seto en-
trega premio a;quilecto da.ié3 au-
tor proyecto puerto frrncr, y lúe 
go, con ia familia res), acompa-
ñándolo yo, ha almorzado en el 
magriífico crucero «Trento», invi 
tado principe Udine. 
En todas las ocasiones numero-
so público ha esperado y aclama-
do a los Reyes, que por la tarde 
lan visitado y acmirado El Pue-
bl Español de ¡a Expoticicn, don-
de las aclamaciones han superado 
a toda poederación. 
He de consignar un i vez más 
mi ferviente elogio para la ciuda-
danía y educación barcelonesa, 
puestas de relieve en todas la 
ocasiones, y señaladamente ayer, 
en ei Stádium, con motivo de los 
triunfos de nuestros equipes, es-
cuchando de la enorme multitud, 
deej iy conlamayor compostura 
los himnos extranjeros y naciona-
les que se tocaron repetidamente 
En mi obsesión de todos los Horario de trenes que regirá a partir del d' ^ v, 
rmieníos v ante la continua . _ aia M 
m a a n rfi*. J _ I _ " í̂ 
mo t  y
oenfirmación de tales virtudes 
raciales el acertar con el encau-
ce de los problemas del traba-
jo, economía y cultura en for 
madeque el noble pueblo es-
pañol pürricipn tan amplii men-
te como sea posible de los aii-
cientts de una vida bien crga-
i nizada moral y materiaimente. 
j Por el memenio de la admi-
* ración q u e constantemente 
jmuestran los extr-njeros, co-
rresponde la mayer parte el 
que con bubi idad y const rcir< 
ha realizado ia magnífica ebrn 
de las dos Expiisicionts y iodo 
j el movimieiito Íc.bor prepárate• 
íria del pais que ellos han re-
' querido. 
Como en los dias afortuna-
dos de Alhucemas, me inquieta 
la felicidad, la alta considera-
ción internacional, éxito de 
nuestros aviadores, ia brillan-
tez de las Exposiciones, l o s 
triunfos deportivos den-ro y 
fuera de España, las opcrtunasl 
aguas que aseguran las cose-* 
chas en la mayor parte del pais 
y otras esperanzas, me indu-
cen a elevar una vez más el 
'pensamiento a Dios poc tantos 
beneficios, ya que a mi peque-
nez no caeré jamás en la sober-
bia de atribuii los.—Primo de 
Rivera.—21 de mayo de 1929.» 
225 S t t £ i O l O X X O C 
C E U T A A T E T U A N 
M. 32 
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Cruces—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 






Banco Español de Crédito.-S A. 
• j r e . i i • 
Resenrai 1^.2^448,81 
S i íkofrofi: ínterefes 4 ^ a U v i iU . QuenUe «ornoa^ 
©a peieUg j ÍITIMS extrwijera». 
M&m iñ g i l í ü ft i Í £ 
ntonio Balaguer 
B>f óiiílí ü iaaleriAles áe coni tmeeiéa . Wéhñ^ A* i.^aoia. 
^?áiüiofiiff M a d m i de tod&i elase*. Sierroi. (caln 
aliüdM. iia^&do de m«deri« Bereria meeáuiea Arti^nioi 4i 
ÜMÉ! B»*ep¿ide eeem*. Oerémle». Cristel©rts M *%*im. VKí 
De? m&m'w 
i e n t r e t s h a y a m o j e a / 
J F Í ^ - T o i z f a j m o r a r á 
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseC' 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY'TOX, Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohlo. U. S . A. 
Depositarios: en Larache, M, y M. Abecasis, En Alcázér, 
Pulido Hermanos. En Arciía, Rafael Firaat. 
^ 353 1 C O O C d ! • 11 O 4* 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comed or a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadaSi 
Frente al Teatro España-LARACHE 
J f e a í í 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z á r 
r m i B i i • 1 nj 
Salido comblaiik) eos d Ferrocarril Tiní^Fei 
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S LARACHE (Puerto) U 
S LARACHE (Mensah) S 
S \UAMARA S 
S KERMA S 
(S) cUCAZAR (E> (S) 
NOTA.-Se ex 
para 15,30 y 60 vía 






























WQ O Y A * 
Laraehe-Aleertr-a*^ 
GHANDES TALLKRBS Dí 
¿KSNTA CON MAQUIS» ^ 
NQTYPí 
A p a r a d f e i t f r ^ * ^ 
fie&eres é t 
Aimacéa ¿e HF6* 
Lifererí* 
Ó M a proveedore áé U ^ 
Institueión GoopereUvA 
funeionerie. d e l ^ : 
la Previncia 7 M U ^ 
Gcamófeflot—Di»^* 
El tren número ¡1, circulal os sábados^ y don-ingos. 
Bl trée uümaro 10, circula los domiogoi y l u r ^ 
^yaete entr« todas la? síacones, v^ledéroi oor cinco fechs% y abonos 
©y Rudí'is respectivEm ote, utiIHaaVies por ene o vnrias regonas,Indis-
«aclori pe: ionales e Intransferlbiet vsU daros por 1,3 y I2uf-ft» 
BIARIO MARROQUI 
tienen 3 . 
Loc'o.í mis cn-
Del crimen de Pa-
blo Casado 
DILIGENCIAS JLDICLVLES 
Madrid. El juez ordenó que a la. 
KH Ia ml n'ndc va eñtrati loa Éii .r 8 de ,a ' " « e sacado Ri-
05. no 
car» 
de ifcrotones de ina. 
•a5 DiuS. Y cnn si 
su coibata folan-
Unas palabr , m s. ^ o  i 
rubicunda 
su paso apresuiado, Gfóeariiredf 
! si-i cta 
NOTICIERO DE LARACHE 
, f rm0S^har laUu? íE .M.n mH.írc-P.en au,om6vil " » indujese 
,Esun charla^ . ^ dt al muelle, para que sefialase el lu -
.Af >o, nu * 1 - gar en que arrojó la cabeza do Pa ' L i a entregado a un colosal expe- bIo J I a-
iencia 
riinento 
No, no y no. 
a tr
0;EpnUcadd 
ver en cau^ ^ ^ entereza, fué señalando los íngatet 
investigador que es-
Ricardito, con gran serenidad 3 
Pera wi r fn de la teoría que logrt' „ 
tnc0D ' 1 énfasL de inmundo, a <l"e >» 
P05"-1 deTcaa. aldu Como nm Terminada la diligencia fué de 
^ dBBWO " r f r v , , , , nuevo conducido Ricerelllo a la Cár-
^ ' u ^ ' , - 1 quedando incomunicado. 
I , esperanza en c r . .„„ ' ' .„ El juez señor Sánchez Caficte, lio 
s escogido. Cuan... ^ '» oficiado a la Comandancia de Ma-
j~ fótica en ÍJ carióla sun- . cuando leuKci . , n .. 1.. RINA PAI>A que pongan a su dispo-
01enle número de uc-a^ p.n.mp . i . gicjón ^ ^ 
ur las argucias la. in.iui:a> > ra. ^ la bús da de cabeza de pa_ 
Maniobras, requerirá a sus .m,.:.«na blo Casado 
M 1 pd dirá oimpienjemw: 1 n . , dores y 168 U1 . i( * }Jíí j J Parece que en la actualidad no exts 
_He a^uí mi rV. '1 0 ' 1 t,v ningún buzo en Barcelona y por nhoQ incontestables c^n que ir • . , > -J , , x , . pruebas IUCUUW el]0 necesidad de traerlo de 
¿emuestro... 0tra parapara practicar tan nece-
fico Costa y Salas y el fotógrafo Gar-
cía. 
« AUTOR DE Ti^MPA Y * AW- saria diligencia. 
YON" Y EL DOulOR A-SLK'H» Después de te erminada la anterioi 
, la9 cartas que está recibien- diligencia marchó el juez a su do-
U L T I M A H O R A 
Se reintegran a sus cargos al rector 
y catedrát icos de la Universidad Cen-
tral.-La desaparic ión del teatro Apolo 
ILUMINACION ELECTRICA EN GAfi dad Real, en el edificb de la Dipu-
POS DE ATERRIZAJE ción el consejo de gue.Ti que lia de 
juzgar a los complicados en los su-
Madrid.—En la madrugada pasa- cesos del pasado 30 de Enero, 
da ha tenido lugar en el Aí-rodromo Preside el general d-i división don 
de Cuatro Vientos una prueba d( Alfredoporonel a quien al llegar al 
sistema que se trata do emplear para Palacio de la Diput ición, lo fueron 
iluminar de noche los campos df tributados honores por una compa-
aterrizaje. ñía de Wad-Ras. 
La prueba efectuada ha resultadc Comparecerán ante el Consejo 
con gran éxito, pbténiénduse «iiia jefes y oficiales, actuando 17 defeo» 
completa visibilidad por medio de la sores. 
electricidad.. La primer sesión se ha edicade 
a la lectura del rollo, que continua-
coronel de E. M. don Alfonso Bayo Z T t ^ l Z v ™ ^ * ^ " """P*»*» * '« ̂  ¿ 
Ayer acompañado del jefe del Ac- iiero golo Razón en Mta Artmini^po i , , 
rodromo de Auama-a. cumplimen- cWn a ^ V d c l f S I Madrid-Se han in t eg rado a su: L E LA ESTANCIA DE LOS RE*ES 
tó a S. E. el general Mola y al jefe ^ ^ • puesies, en la Universidad Central EN BARCELONA 
de E. M. teniente coronel Rodrigues . *** :el rector * J0*06 loc catedráticos 
Ramírez. i ^e a 'q" i ' a unn casa con CID excepto el doctor Recansens, que se Madrid.—El Rey y el general Pri* 
co habitaciones, cocina, jardín 113113 en Barcelona. mü de Rivera han clausurado la cóO 
El número 95 ha sido el premiade y pozo, frente al Parque de Ar 
en el sorteo celebrado afftp en Ir tillerfa Razón A. Renecbhau 
Cruz Roja. sen y Q O 
| 
Se ha extraviado en el T?aLro Es En la iglesia de la Misión Catóü-
paña un alfiler de señora recuerdo c i se celebró en la mañana de -ayei 
do familia. Se gratificará al que 1c el enlace de la bella señorita Ma-
haya encontrado y entregue al so- tilde Fernández, hija de nuestro es 
ñor Lozano en Telégrafos. timado amigo el capitáu de Oflci 
ñas Militares don Tor Ido, con el jo-
Ayer salieron para la capital de ven don Joaquín Salcedo Martin. 
Protectorado, nuestros estimado.' La boda se celebró en familia poi 
compañeros don Enrique Arques, je- el reciente luto que guarda la fo-
jo del Negociado de Prensa de la A I - milia de la novia, 
ta Comisaría ,don Envlio López, re- A los joven^g esposos descamo? 
dactor de "A B CM, el repórter grá- todo género de venturas en su nue-
vo esiado y a sus respectivas fa-
milias enviamos nuestra cordial fe-
*** licitación. 
También regresó a Tetuán el je- "*r 
fe del Gabinete de Interpretación de Se desea un mecanógrafo que des-
la Alta Comisaría doa Emilio Tu- empeñe perfectamente su obligación 
b&v. Razón Casa teniente coronel Unceta 
Se encuentra en Laracha ol dis. 
tinguido jefe de Aviación totíenCt 
Se ofrece habitación amueblada 
El señor Ponte felicitó al juez co-
mo asimismo lo hhieion muchos de 
^nocida, por la saura conque 
^ 8 los "descreídos1. Dice as í : tro de Justicia, qu3 regresaba a Ma 
«Conmigo la tomaron dosde d 
"Trampa y cartón",—gracias a le. 
malos y a la exageración—de los 
que pedan mi desaparición.-Con ej ^us companeros, 
iúen de la risa, que e<5 salud y fruí- gQBRE LA CONFESION DE RICAR-
eida-en muy poquito tiempo hicK DITO 
el primer millón.—Un abrazo, Fer-
nando, de todo corazón '. Cuando Ricardito fué sacado de la 
Cárcel'para "Ser trasladado a la cafa 
Aver tarde nos manifestaron que de la calle Orteu, con objeto de re-
.1 istinguido comandante módico i n s t i t u i r la escena del crimen los 
efior Ganzo, del Hospital Militar agentes ^ l e co:i il-'cían-^ ^ TTs ti J^, «^noc nm. ni practicado una labor digna de todc había realizado dos curas por el ^ t b t , , 
procedimiento del doctor Asnero. 
Una al sargento del batallón de ^citándole a que dec'arase la ver-
Africa 12 don Ceferino Díaz Gu- dad de lo ocurrido. 
Un inspector, le dijo" 
—Debes confesar la verdad, pues 
de lo contrario te llevarán a Madrid 
y sabe Dios lo qu? aMi te va a pa-
sar. Si te declaras autor, solo te con 
denarán a catoiv-o años de presi-
dio, y luego sí tienes buena conduc-
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA— Fstre-
MANIFESTACIONES DEL GENE-
RAL PRIMO DE RIVERA 
fereñeia internacional d« energía. 
PROXIMAMENTE Maflana regresarán a la corte lo» 
EL TEATRO APOLO 
DESAPARECERA 
ENTIERRO DEL CONDE 
LOMBI 
DE CO-
Madrid.—El general Primo de Ri-
vera conversó con los periodistas 
no de !á grandiosa peiieula ti en Barcelona, a los que preguntó 
tula Ja «La chica del arroyo». si tenían lraba.in' con:c stándoles qu • 
' i a Virgen del Ama-
zonas^ 
mucho; poro que era interesante, 
i Preguntado el jefe del Gobierne 
Madrid.—El día 30 do junio se 
calusurará definitivamente el Tea-
tro de Apolo, procsdiéndos^ seguida-
mente a su derribo para comenzar Madrid._En Sevilh se ha verifl-
a construir el Banco de Vizcaya. cado el entierr0 del cond), de Colorn. 
bi, asistiendo al fúnebre acto nume-
rosas personas. 
GOME* 
UN CONSEJO DE GUERRA 
Madrid.—Ha comenzado en Clu-
encomio, fueron durante el trayeetc Mañana se estrena en el Toatre 
lierrez y otra a una Hermana rio la 
Caridad. 
Hoy se entrevistará uno de nues-
tros redactores con el doctor Gan-
10, y con los enfermos curados parr 
informar ampliamente a nuestros 
Us de «Inod «afUf *x\ "Goys' 
A N U N C I E : £ N 
DIARIO MaARROQUI 
lectores de estos casos que come 
te que se vienen practicando en la ^ te Podrán C0^P in*jltoá: , „ 
Península.por el procedimiento do" ~ ¿ Y Por el d.s^uartizamienlo?-
doctor Asnero, están siendo objetí dlj0 1Iorando- - , 
u , —Eso no tiene importancia.-La di la atención publica. , . , : . . . tendría si lo hubie ras descuartizo-
Df. J, ManUel Ortega I Entonces Ricardito rompió a 11o-
rar tapándose la cara con las ma-
RspeciaUsta en enfermedades de los ojos 1nos• 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Dieu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consultas de 3 a 5 y media 
cuando marcharía a Madrid respon^ . , . 
,dió que permanecería en BarcelonaPaPel d é 0art!l bIanC0' Color 
hasta el día 31. No ai l los ministros y fileteado én estuobe f ftftrpe-
porque estos regresarán t í sábadc: 
a Madrid. 
También ha dicho el marqués de 
España esta hermosa superproduc- ^ x 1, „ , , 
. , Estella que antes de su regreso r 
ción Fox interpretada por la e x ó - , r , . , - u 1.1 - " 1 i 
, ,, _ , * ^ , Madrid es probable que se celebre 
tica estrella Dolores del Rio. ^ > n • -J-J 1 
algún Consejo, presidido por el se-
"La Virgen del Aaiazonas" es una ñor Martínez Anido, 
fascinadora novela de amor que cav 
tivará al público por su argumen-
to verdaderamente sensacional y su 
presentación altamente original. I 
Todo el color y el brillo de las sel-
vas del Amazonas sirve de fondo 1 
esta fascinante novela entre un hon: 
bre blanco y una joven india, de 
primitiva y exaltaads pasione». 
E l mejor papel de fnm*r CLA-
SICO. Üaja de t i m libriloi * 
5'50 én 1« w * 
ANUNCIE 1 N r ! EXTRAOR-
DINARIO D E 
D'ARIO MARROQUI 




De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en el PZenin. 
Razón: Empresa «La Unión» 
iunto a «La Vinícola». 
i 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de A L C A -
ZARQUIVIR, ha montado un depósito despácho en el 
Café «La Ballena», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
ateŝ guan h íncoühmdlbte 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Depós i to de semillas y abonos q u í m i c o s 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » 4*00 
» 25 » » 9*25 
» 50 » > 17*50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoniaco, nitra» 
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y su perfos-
fato 18,20-
P L A Z A D E A B A S T O S 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recümicndnQ 
Cigarros de LA HABAN'A á e s á i 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
niipinos a 0,20 y 0,30 y WMA 
NILA E X T R A " a 0.40. Picady 
ras "SUPERlOIl" " E X T R A " j 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri 
líos de picadura extra " E L E 
GANTES. 4 Cigarrillos INGLE-
SBS Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN Lf^ 
ESTANCOS 
La más rica en crema y la QUC mas 
se vende por su calidad suprema 
D e f i e n d a 
sos hi|os 
No deje la salud de su familia ex-
puebla, ni por un minuto más, a los 
estragos de los portadores de enferme« 
dedes que son: moscas, mosquitos, 
chinches, polillas, hormigas, pulgas. 
Vaporice Fiit. El Flit mata todos esos 
insectoá. Penetra en los intersticio» 
donde las polillas, chinches y hormi-
gas $e esconden y reproducen, Des-
truye sus huevea. Mata los Insectos, 
pero es inofensivo a las personal. No 
tr.aftcha. 
Exija siempre el Ftit en bidón 
amarillo con franja negra. 
To.üo producto qi lG 
venda a granel no 
FUL 






Por mayor: BUSQUEIS Hno$. y'C 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrié, Sevlüa, Biibao, Valencia, 
Cijón, Vigo, Palma 7 Ceuta. 
DIARIO MARROQUI 
" D I A O O Q V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
El éxito de la 
kermesse 
Así, sin preámbulos ni mie-
de á equivocarnos, podemos 
cálifícar de gran éxito la ker-
me^e benéfica celebrada el pa-
sado miércoles. 
Un rotundo y resonante éxi 
to han tenido con esta simpáti-
ca tiesta las distinguidas da-
mas de pro iglesia, a las que cá-
lurosamente felicitamos por la 
excelente organización que su-
pieron dar a la misma. 
Ya decíamos en nuestro nú-
mero de ayer que el aspecto 
qae ofrecía esta fiesta era real-
mente asombroso y deslumhra 
dor y pocas veces visto en esta 
plaza. 
La colocación y refinado gus-
to de las casetas de refrescos, 
bebidas y dulces, fuéjustamen-
te elogiada por las familias que 
asistieron. 
Distinguidás dámas y lindas 
señoritas de la buena sociedad 
de Alcázar y Larache, con en-
cantador gracejo v elegancia 
exquisitá, tuvieron a su cargo 
la simpática tarea de convertir-
se en encattadoras expendedo-
ras de los artículos, »]ue el pú-
blico consumía con verdadero 
placer. 
Y , si nos fuera permitido, di-
ríamos en esta ocasión, paro-
diando al poeta que <jamas se 
vió caballero de dámas tan bien 
servido», por la exqxisita ama-
bilidad que supieron poner en 
el noble cometido que les con-
fiaron. 
Lá animación aumentaba por 
momentos y a la puerta de la 
kermese llegaban numerosos 
autos con familias, deseosas de 
cooperar al fin benéfico de la 
fiesta y a pasar un rato agrada-
ble en el hermoso jardín impro 
visado con tanto acierto per di-
chas damas. 
L a banda de música de 1 a se-
gunda media brigada de Caza-
dores amenizó el acto con pre-
ciosas composiciones, aprove-
chadas por el elemento joven 
para ocupar en animado baile 
la espaciosa pista que para este 
efecto se había hecho. 
A la una de la noche la anima-
ción estaba en su mayor apegeo, 
y las mesas y sillas colocadas no 
fueron sueron suficientes pera el 
público que llenaba dicho lugar. 
Repetimos con sinceridad, que 
el triunfo obtenido con esta fiesta 
ha sido uno de los más grandes 
celecrados en Alcázar, y decimos 
al mismo tiempo que bien merece 
un triunfo de esta índole, quienes 
como las ilustres damas de pro 
iglesia, trabajan incansablementt 
con tanta fé y entusiasmo en su 
noble y laudatoria misión pare i 
que Alc^zir pueda disponer de 
una iglesia suficiente para dar ca-
bida a los fieles que aquí hay. 
Sería olvido imperdonsole en 
nosotros dejar be, mencionar en 
esta crónica, a la bella y encanta-
dora señorita de González, que, 
convertida en linda florera, dió fá-
cil salida a los ramos de flores que 
llenaban el artístico canasto que 
pendía de sus brazos. 
Y ahora un ruego del público a 
los organizadores de esta fiesta, y 
es el gusto con que muchos ve-
rían que quedasen Us casetas he-
chas para que las días 24 y 29 de 
JUDÍO puedan celebrarse verben s 
con ocasión de la festividad de 
San Juan y San Pedro, habiendo 
camplido con esto el encargo que 
nos hacen. 
Antonio Balboa 
P m e e á o r del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQU1VÍR 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZ^RQUIVIR 
(junto al teatro ) 
iguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de SeYilla 
y de los Tribanáles de España 
en Marraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
g a r c í a - G a l á n 
Se pone en couocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
ALCAZARQÜIVIR 
La verbena del Casino 
de Clases 
Un éxito más, a los muchos te-
nidos, puede anotarse la entusias-
ta Directiva del Casino de Clases 
con la magnífica ve bena ce'ebra-
da el míérccles en honor de las 
ciases de segunda categoría q JC 
vinieron para el desfile. 
A las diez de la noche dió co 
mienzo la verbena en el campe 
de tennis, qué se hallaba profu a 
mente adornado con guirnaldas, 
bandera?, escudos y farolillos a la 
veneciana. 
La amplitud del sitio en d nde 
se celebró no fue suficiente para 
el numeroso público que asistió. 
Preciosas señoritas que asistí -
ron, ataviadas unas con l'a castiza 
mantilla español yt tras con man-
tones de Manile, dhron mayor vi-
da y realce a la fiesta. 
El sexteto que dirige el maestro 
Gómez, amenizó el acto con pre-
ciosos y repetidos bailable?. 
A medida que la hora avanza-
ba la animación iba en aumento, 
y a la una, la alegiía y el buen or-
den, daba la impresión de la satis-
facción que todos sentían en tan 
agradable sitio. 
Seguro que las clases de segun-
da categoría que vinieron para 
asistir al desfile han tenido que 
llevarse grata impresión de la so-
ciabilidad que realza el Casino, 
por haber encontrado congrega-
dos en la verbena elementos de 
todas las clases sociales de esta. 
Actos de sociabilidad como és-
tos, convienen e interesan a ota 
población y aplaudimos y felicita-
mos a quienes 'os rea '̂z^n. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
liOTOIERO m ALOJIZJlil-
QUIVIR 
Ayer estuvo en esta, acompa-
ñado de sus dos querides her-
m inas, el Rvdo. P. Antonio, di-
re :tor del Colegio Alfonso XIII, 
de Tánger. 
• * * 
También estuvo en é s t a , 
acompañado de su distinguid;» 
jamilja y de los * eneres ae To-
runo, el digno fiscal de la Au-
diencia de Ttluá i den Guiller-
mo Navarro. 
í día de ayer entre nos-
otros, el alto funcionario del 
Tánger Fez, don Juan Tardá-
guüa, que ahora se halla de^ti-
nade en Arcila. 
Per falta de espacio, no di^ i 
mos a su debido tiempo que el 
Juzgado de Paz en pleno y e' 
representante d e l Miaistf-río 
Público estuvieron a felicitar al 
bajá de la ciudad y al p estigío-
so musulmán Uati el Bacali con 
motivo de la entrada de Aid l l 
Quebir. 
Terminados sus asurtos en 
ésta marchó a Ceuta y Tetuán 
el inspector de la Casa de Se-
guros «La Mundial>, don David 
Buzaglo. 
* * « 
En comisión del servicio es-
tuvo en esta el ayudante de 
Obi as Públicas, de la oficina 
de Fomento de Larache stñor 
Baeza. 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta el reputado co-
merciante de Lara: he don du-
da Castiel, 
Determinadas personas nos 
preguntan que si este año se le 
dará importancia a la Pascua 
israelita de la Hiíula. Nosotros 
tenemos entendido que si y sa-
bemos que la directiva de la 
Comunidad realiza activas ges-
tiones para darle toda clase de 
facilidades a las familias he-
breas que vengan de fuera. 
Como esto interesa y conviene 
a la población, ai mismo tiempo 
de trasladar a ia Directiva la pre-
gunta, procuraremos tener a! co-
rriente a los lectores d̂  cu nto a 
la Hiluh que: se eeíebra el día 28 
se relaciona. 
Acompañado de su ŝ spnsa mar-
chó a Ceuta el empresario de es-
te teatro don Damián >.alas. 
• * « 
SE ALQUILA una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Razón, Isaac A. Bergel. 
Realización verdad 
La Caja Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
aprecios sumamente ba atos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y s convenceíéis de la 
veidadera realización. 
e a 1 H ó t e 
A L C A Z A R Q U I V I tí 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todás las habitaciones; baños garage propio, 
Excelente cocina. 
Ser vicio de cam one-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerab a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regresp para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auto** 
<Cl3evrolet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcción. 
Se venden también 546 metros 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia- scriña. 
Para informes, su propietario, 
José Llaguna. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQÜIVIR 
Hoy 24 de Mayo de 1929 
Estreno de la aranri 
super-producción en i i 
ca / lar-
gas partes titulada 
E l infierno 
de oro 
Farmacia ( entraj 
A L C A Z A K Q Ü J V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Búham e , !OCai de ^ 
Drogu^ a LA I RÍCA 
G« 4to la mejer asm»* «< pi^ii 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los c í tn kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
de Sidi Rai 
L * Pubiíoin&fí a.* 
PAWTER 
La mejor cuchi iu de afeilai 
Paquete de diez euciullas i'UU 
pesetas. Una cuchilla suelta. 
P'50. De venta, en la ce-0 
"GOYA" 
I 
L u z y guía 
para la madre, es este co-
nocido reconstiTuyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
Hlí HG FITOS ! üD 
Pedid Jarabe Salud para avitar Imitación^*' 
La mejor marca de automóviles 
£15 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
^ de venta 
El coche más practico al precio 
i 
as económico 
